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Esos son los campos, las rías, 
las montañas para nosotros, hom-
bres de ciudad, que pasamos por 
ellos como espectadores. Eso son: 
escenarios. Y si no como espec-
tadores, como tramoyistas, que 
'quisiéramos trasplantarlos; y, en 
el mejor caso, como dramaturgos 
que quisiéiamcs aprovecharlos, 
dándoles una acción. 
Escenarios, de escenas presun-
tas, posibles, siempre en el área 
de lo futuro. Escenarios donde 
hoy todo parece esperar, y, mien-
tras espera, todo vive superficial-
mente una vida vegetativa, que 
; es lo más semejante a la quietud 
del escenario antes de comenzar 
^ la escena. Por hermosa t intensa 
que fuese la vida natural del Pa-
raíso, no empieza de veras a ser 
vida hasta que suena la voz de un 
hombre y una mujer e inician el 
diálogo de la escena primera. 
'Larga preparación la de su esce-
- nario, a cargo de misteriosa em-
presa, dotada de poderosos me-
dios, cuyo desarrollo constituiría 
por sí solo, un espectáculo. Pero 
a título de preparación nada más. 
Comentando la Historia,- mu-
£ 'Chas veces nos cansa el gritería 
de los hechos ñalaaos— conquis 
tas, invasiones, creación y ruina 
de grandes imperios, reyes, gue-
rreros y descubridores —. El maes-
tro Unamuno suele hablar pro-
fundamente de la «infrahistoria». 
i Y es indudable que por da bajo de 
esos hechos de gran relieve cami-
na la vida mansa, fluida, eterna. 
Es como si el escenario fuera 
preparándose y transformándose 
poco a poco a sí mismo, con vir-
tud autónoma. ¿Qué importa la 
llegada de un aluvión, la entrada 
de un regatillo de sangre ceíta^ ro-
mana, goda, árabe ô  beréber en 
el océarío de una raza antiquísi-
ma, con muchos siglos de pasado 
y muc hos siglos de porvenir? 
Para el escenario, no. Para la 
historia del escenario acaso im-
porte solamente lo geológico. Pa-
ra el hombre, en cambio, es peli-
groso admitir esa teoría de las co-
sas fundamentales y despreciar la 
historia en nombre de la infrahis-
toria quev lo anula y le reduce a 
poco menos que nada, a una es-
pecie^de factor evasivo en el blo-
que su paisaje. 
La consideración de que sólo 
importa esa vida latente, íntima, 
infrahistórica, pudo ser gran con-
suelo para las gentes tartesias— 
por ejemplo—que no tenían áni-
mo para luchar. Con sus leyes an-
tiguas, su blanda civilización, su 
vida suave, tal como imaginamos^ 
que encarnó aquello quintaesen-
cia de la felicidad ideal andaluza, 
^ r í a trance muy duro para ellos 
dejarse arrollar y caer en servi-
vaya p^nei rnndo en Fa-jpuñgta una 
civilización de tip;) activo, más 
dinámica que la suya. Mientras 
esto sucede, el fondo permanente 
e inalter.ib e seguro de su propio 
destino, ñkfA hac^r. Confiando en 
él, esos millones de hombres de-
jan hacer. 
¡Demasiada conformidad! ¡Teo-
ría buena, todo lo más, para los 
grandes sacerdotes y para los ra-
jahs! 
Luis BELLO. 
(Prohibida la reproducción). 
dumbre. Pero sí pensaban:—Esto 
pasará. La historia de un momen-
to no significa nada. Lo importan-
te es el fondo. La infrahistoria—. 
Si filosofaban con tanto acierto y 
con tan maravillosa calma, no 
sólo se dejaban dominar, explo-
tar y esclavizar, sino que además 
explicaban su abatimiento por 
principios y ya podían argumen-
tar enérgicamente contra les cua-
tro compatricsas rebeldes que 
trataban de resistir. 
Yo imagino como uno de h s 
mayores obstáculos que encon 
trará para su acción Grandhi, el 
indio, es, precisamente la vida 
profunda del escenario, la fuerza 
de cuanto en la India es infra bis 
toria. Allá saben mucho mejor 
que nosotros el valor de las doc-
trinas emulsivas, sedantes, hasta 
llegar a las estupefacientes. Vá!-1 
ganos el ejemplo para ver Vómo! ESTE NUMERO HA SÏDN V I 
puede un gran pueblo de millones- SADO P ' d Ú LA CENSURA 
.61 TAamna 
P E B I Ó D I C O D I A R I O 
Ronda de Víc to rPruneda , 15 
Teléfono, 79. 
línico diario ¿e la prouincia 
T E R U i ^ L 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
DE L A SEÑORA 
OUL FALLECIÓ EN CASTELSERÁS 
EL 4 DE ENERO DE 1928 
Habieodo ÍBEÍ» los Santos I m m M y la M i m Apostólica 
D E . P . 
I Mañana, en la iglesia dé San Andrés , se ce-
lebrará una misa en sufragio del alma de 
la finada. 
S E R U E G A L·l·l flSISTEHCIfl. 
LOS 1KFANTES DON . T O N Y DON tíONZALÓ EN BARCELONA 
L a ¡legada de los infantes a Barcelona constituyó un acto de gtan simpa-
lía. Durante sus visitas a los pabellones de la Exposición, los augustos 
viajews fueion objeto de exptesivas demost,aciones po, patte del público. 
¿Cuáles son los po-
líticos aprove-
chables? 
de hombres viviendo en la natu-
raleza más espléndidamente be-
lla y rica, acomodarse bajo el do-
minio extranjero, sometido a vo 
luntad ajena. Hombres inteligen-
tes, capaces de pensar por sí, so-
portan el puño de hierro, quizá 
porque pueden hallarle su sabor 
amargo, entre grato e ingrato, a 
ese jugo filosófico de la infrahis-
toria, que han de beber teda su 
vida,generación, tras generación. 
El escenario no se altera. Quizá 
se aclare, se limpie, se perfile 
me-|or. Quizá lo surquen nu-vo.s 
caminos, magnífiecs cana es, v 
Recompensa merecida 
Concesión del Gran Premio 
El Jurado internaciohel de re-
compensas en la Exposición de 
Barcelona ha concedido la máxi-
ma recompensa, el Gran Premio, 
al Sindicato de Iniciativa y Pro-
panda de Ará^ón pnr el Stand 
presentado en el 
vecciones. 
continuado esfuerzo del Sindicato 
de iniciativa y Propaganda de 
Aragón, reputamos merecidísima 
esta alta distinción de que acaba 
de ser objeto, y por ello le felici-
^alacio de pro. j tamos con la más afectuosa cor-
I dialidad, y de manera muy seña-
Como . onecernos y apmiamosj lada a su digno presidente don 
iodo euahto vaie y bigiüüca el i Eloy Chóüz. 
Madrid, 3.~Dice un periódico 
de la noche que quiere abrir una 
encuesta para que la opinión diga 
cuáles son los políticos aprove-
chables y cuáles los hombres nue-
vos capaces de gobernar a Espa-
ña. 
Añade que seguramente el mar-
qués de Estella tiene ya en su 
ánimo los nombres de los que con-
sidera aptos para ser sus suceso-
res; pero no los sabe el país, y 
precisamente el problema que a 
diario se plantea a los españoles 
conscientes es éste, el de la suce-
sión de lo actual y los nombres de 
los sucesores. 
Para satisfacer esta legítima cu-
riosidad el periódico pide autori-
zación para plantear ese tema que 
quisiera iniciar con el criterio del 
dictador. 
A esta solicitud, que se publica 
con autorización de la censura, 
ha contestado ésta con una nota 
diciendo que el presidente ha aco-
gido en forma satisfactoria para 
el periódico la petición, y queda 
desde luego autorizado. 
El presidente se reserva dar su 
opinión al final, en la inteligencia 
de que antes que nadie es don A l -
fonso quien ha de conocerla. 
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L A EMOCIÓN D E L MOMENTO 
La obra de los intelectuales 
El libro que acaba de publicar 
don Victoriano García Martí t i -
tulado «La emoción del momen-
to», plantea cuestiones interesan-
tísimas en tcrno al problema de 
España. 
Una de ellas es la referente al 
valor y sentido de la obra de los 
intelectuales. Muchas cuestiones 
de enjundia se tratan en ese libro, 
pero nosotros recogemos en el 
comentano, únicamente ésta por 
su constante actualidad a partir 
de 1923. La política, así lo dire-
mos, de los intelectuales en estos 
últimos años ha sido de preocu-
pación constante de la opinión y 
del régimen gobernante. Son nu-
merosísimas las notas oficiosas 
en que el gobierno se ocupa de la 
actuación de los intelectuales in-
cursos en su enojo. L ' i Prensa 
adicta o afin al régimen ha ex-
presado su desdén al «grupo» in-
telectual, exudando su basta iro-
nía y recurriendo a veces al dicho 
injurioso. Tertulias de ganapanes 
y pedantuelos analfabetos guiñan 
el ojo cuando suena el vocablo 
intelectual. Y toda esa peligrosa 
zona de la sociedad española que 
pretende haber estancado el sen-
tido común, asoma su sonrisa es-
túpida al oir hablar de la intelec-
tualidad. 
He aquí por qué todo trabajo 
dirigido a definir el valor y senti-
do de la obra de los intelectuales, 
tiene actualmente un excepcional 
interés y lo tendrá mayor en la in-
vestigación histórica, cuando lle-
gue la hora de depurar la función 
de todos los elementos sociales 
en el período actual, y cómo han 
correspondido en cada instante a 
la custodia de las esencias eternas 
de la sociedad política. 
«Cuando las normas y valora-
ciones que rigen en un período 
alcanzan ei mayor grado de dog-
matismo y se convierten en regu-
ladoras inatacables de la vida co-
lectiva, el papel del intelectual es 
un poco desairado, pero no menos 
digno. Su situación al margen es 
la de un rebelde o inadaptado, 
aunque esta inadaptación es, jas-
to, para los ojos expertos, el mó-
vi l más fecundo de la vida so-
cial.» 
Çon estas palabras coloca teó-
ricamente García Martí al inte-
lectual frente ï\ situaciones histó-
ricas dominadas por el dogmatis-
mo. Teóricamente decimos por-
que los hechos nos muestran 
ejemplos reiterados de intelectua-
les nada rebeldes, ni inadaptados, 
sino fervorosos peregrinos al san-
tuario de los milagros políticos. 
Pero teóricamente García Martí 
encuadra bien la función del inte-
lectual en los cambios fundamen-
1 tales de la Historia. 
El autor ve en los sofistas grie-
gos y en los humanistas del Re-
nacimiento los predecesores de 
los intelectuales, porque todos 
ellos están encendidos por un 
ideal de renovación y por un ar-
dor inextinguible en la defensa 
del espíritu y de la dignidad hu-
mana. El intelectual «es un poco 
el hombre vuelto hacia sí mismo, 
y más que a las zonas frías de la 
técnica, inclinado a los territo-
rios cálidos de la vida interior, 
descubridor eterno de las fuentes 
íntimas de la vida humana.» 
Estos hombres rebeldes, in-
adaptados, descubridores eternos 
de las fuentes íntimas de la vida 
humana ¿que aportación lian he-
cho a la vida pública española? 
¿La obra de los hombres de pen-
samiento merece sanción o glori-
ficación? El autor se contesta ca-
lificando esa obra de beneficiosa 
para la patria en la más noble y 
alta de sus significaciones. 
Para corroborarlo recuerda la 
obra de la llamada generación 
del 98, esfuerzo tenaz para reno-
var la conciencia nacional; la 
gran participación de los hombres 
r'e pensamiento en la destrucción 
de lo que se viene llamando anti-
guo régimen, destacando el nom-
bre de Ortega Gasset en el com-
bate contra la vieja política; la 
formación en provincias de nú-
cleos con nuevas orientaciones 
de gusto y de cultura; el gran 
pleito de las responsabilidades 
planteado por juventudes todavía 
anónimas, que escondían su glo-
rioso anónimo en ese Centro que 
se llama Ateneo de Madrid, que 
ha conseguido en las postrimerías 
de la antigua política la más gran-
de sacudida del espíritu ciudada-
no, organizando una brillante ma-
nifestación en las calles de Ma-
drid pidiendo justicia y responsa 
bilidades.» 
Ahí se detiene la pluma de Gar-
cía Martí. Con esas actuaciones 
; de la intelectualidhd tiene sin du-
da autor bastante para demos-
trar que la aportación a la vida 
pública esp^iñ )la hech;-i por los 
I hombres de pensamiento h i sido 
beneficios i para l i patria. Lo aca-
ecido después de esa gran mani-
festación no lo recoge ni comen-
ta. ¿Por qué? No sabemos si el 
autor, ahondando en hechos pos-
teriores, temería ver vacilante su 
tesis optimista. En estos últimos 
años se ha dramatizido tanto la 
vida española, se han producido 
tales problemas de conciencia, de 
ciudadanía, de libertad y de De-
recho, que han hecho tomar posi-
ciones a la intelectualidad. ¿Por 
qué no examinar las reacciones 
de los intelectuales españoles, an-
te tan complej is realidades? 
Acaso temiese Gircía Martí ver 
rota la unanimidad en la inadap-
tación a que alude en sus prime-
ras palabras transcritas; tal vez 
contemplara gestos demasiado 
humildes, y actitudes excesiva-
mente conformistas, y conductas 
opacas comparadas con las de la 
intelectualidad de otros países. Y 
García Martí que ama la obra de 
los sofistas, de los humanistas y 
de los verdaderos intelectuales no 
ha querido saltar por encim i del 
último baluarte romántico para 
no caer en la desesperanza 
ANTONIO DUBOIS. 





Casa de Muebles 
Calle de San Francisco, 2 
SURTIDO COMPLETO. MUEBLES DE TODAS CLA-
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, LUJO 
P R E C I O 3 SIN COMPETENCIA 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automát ica y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 




1 Las paradojas de la política 
I En el artículo publicado por. el 
general Primo de Rivem en «La 
Nación»—ayer entresacamos sus 
i principales pasai^s—hay un capí-
\ tulo que merece especial subraya-
1 do: el que su autor titula «Las pa-
radojas de la política». A l dicta-
dor español le parece paradójico 
que «no apoyen con calor a la Dic-
tadura ni su evolución» multitud 
de clases sociales que debieran 
'apoyarla, y da las razones de esa 
inhibición, si no hostilidad. 
II J o a q u í n C a s t á n 
San Andrés, 9 — T E R U E L 
ALMACENISTA DE TODA CLASE DE CARBONES 
MINERALES Y VEGETALES, EXTRANJEROS Y 
DEL PAÍS, A L POR MAYOR Y MENOR. SE SIRVE 
: : A DOMICILIO Y FUERA DE L A POBLACION. : : 
: C A L I D A D E S SUPERIORES. . 
PRECIOS SIN COMPETENCIA. 









....Si el presidente acierta en el 
hecho de la inhibición u hostili-
dad, que es evidente y objetivo, 
en ia interpretación de las causas 
introduce una visión personal, 
equivocada. 
¿No tendría mayor sentido pen-
sar que deriva, en definitiva, (la 
actitud de inhibición u hostilidad) 
de que el sistema dictatoiial de 
gobierno no es afín con nuestra 
manera de ser, que acaba por ne-
garlo, aunque transitoria e inde-
pendientemente, cada una de las 
clases, haya obtenido ventaj.á.s 
más o menos materiales, como el 
doblar sus caudales la B inca y la 
Industria o aumentar los funcio-
narios sus haberes ? 
También puede ob jdecer tal ac-
titud a indiferencia y despreocu-
pación radical para la cosa púbU-
ca; pero esto quiere decir, por lo 
menos, que la Dictad . ha sido 
incapaz de sacar a esab ( ;ses de 
su quietud y moverlas a su lado. 
EL DEBATE 
La fuerza de el socialismo 
En 31 de diciembre de 1929 los 
afiliados al partido socialista se-
gún propia confesión de su órga-
no en la Prensa, son 12 757. Si se 
desmenuzi la cifra por reglones 
se ve más claro su raquitismo, ün 
Canarias hay 30 afiliados, en B i -
leares, 54; en toda Cataluñi , 235. 
Estos datos corroboran la afirma-
ción 4e que el socialismo como 
partido es una fuerza muy débil. 
No pretendemos disfrazar la 
realidad. Y así apuntamos a se-
guido que junto al partido socia-
lista está la Unión General de 
Trabajadores, organizición social 
que cuenta, desde luego, con más 
afiliados; pero también son muy 
pocos pa-ra un partido político. 
Por otra parte, en la Unión Gene-
ral de Trabajadores no todos son 
-socialistas. Hay en esas socieda-
des obreras muchos hombres que 
están allí por obtener beneficios 
de orden económico, pero que no 
i se preocupan seriamente de la 
ideología del socialismo, ni menos 
sienten fervores proselitistas. 
i Nosotros no queremos decir que 
sean esas fuerzas despreciables. 
Pero sí que n© se puede hablar de 
ellas, no ya como base de un Go-
bierno,sino de una seria oposición 
gubernamental. Si se hiciesen en 
España unas elecciones sinceras 
por grandes circunscripciones, los 
socialistas alcanzarían acaso el 
triunfo en una o dos, lograrían 
puestos minoritarios en otras 4 o 
cinco. Y nada más. 
No vemos hoy en el panorama 
político de nuestra nación más 
posibilidades que las de una gran 
fuerza tradicional y conservadora 
que, en elecciones honradas, sin 
violentar en nada el mecanismo 
electoral lograría una mayoría 
aplastante; luego un liberalismo 
difuso que está en su mayor parte 
en la Prensa, difícilmente conden-
sable como fuerza política, sin 
programa, o si se quiere con un 
programa de negaciones:; y, por 
último, el grupo socialista, más 
positivo y más definido que el an-
terior, con fuerzas escasísimas a 
su izquierda. 
.. .Y creemos que hasta el día 
en que las fuerzas tradicionales 
conservadoras estén organizadas 
seriamente no se habrá logrado 
en España un Gobierno civil es-
table, que implante y mantenga 
una legilidad constitucional. 
Por dicha, nos parece que ve-
mos aproximarse rápidamente ese 
día por nosotros anhelado. 
L A NACION 
Aclaracionzs necesarias. 
Las inasistencias suicidas y 
la necesidad de una vigorosa 
actuación 
Sería el colmo del dislate supo-
ner—como hoy mismo hace «El 
Sol» al hablar de «inhibición u 
I hostilidad», ni más ni menos que 
si estas dos oalabras de tan dis-
! tinto significado fueran sinóni-
i mas—que la aristocracia, los con-
¡servadores, los afines a la Iglesia, 
la Banca y la Industria, la clase 
patronal, los funcionarios y otros 
•sectores semejantes a que aludía 
; el presidente, pueden mostrarse 
I hostiles a un régimen de justicie 
' y orden... 
j 
No cabe, pues, la sospecha de ho: 
I tilidades que por ahí puedan v 
i nir; pero sí de indiferentismo, d 
I dejaciones, de laxitudes, que biei 
podrían atribuirse a imprudenci 
temeraria y falta de ponderación 
Prueba de ello es que cuando esa 
clases le ven las orejas al lobo y 
advierten la posibilidad de qu< 
baje al llano, se asustan, y co 
razón, sin comprender que ello: 
por su pasividad, por su quietud 
serían los más culpables de que l 
amenaz i se convirtiera en peligro 
inminente o en estrago incoer-
cible. 
Bien claro se puede apreciare 
estos días, que el enemigo, emp1 
ñado e n frustrar inconscient 
mente esa obra, acecha vigilante. 
Si los llamados a hacerle frent 
hasta por instinto de conserví 
ción, no reaccionan y se apresta 
a defender las posioiones, a nadi 
más que a ellos mismos podría 
culpar de los males que les sobr 
vinieran. 
Nuestro deber lo cumplim 
dando estos toques de atenció 
Cad^ cual que cumpla el suyo, 
bien fácil de entender y practicar.: 
HEMOGLOBINA líquida doc-
tor Grau: Indicadísima en la edad 
de la pubertad y clorosis. 
•««•«•••«•••,»o»tí»M.oBliB,-l,B-g,M-M-eB||-BBiB--I||BB<|8-asi<iaB!|t>B>(|ftoelBe,ei,»»-
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De la vida psíquica de los insectos 
Si son maravillosos los efectos 
de la actividad del hombre, que 
ora junta a través del continente 
dos océanos para dar paso a esas 
ciudades flotantes, producto tam-
bién de sus manos, ora establece 
esas potentes fábricas donde las 
fuerzas de la naturaleza se em-
plean bajo su dirección en los 
más diversos y complicados tra-
bajos; no menos admiran y sor-
prenden las obras de tantos ani-
males que aun en este aspecto ha-
cen verdadero, mal que nos pese, 
aquel profundo dicho, de que e l 
a r t e no hace s i n o i m i t a r a l a na -
i u r a l e m . ¿Qué espectáculo no 
ofrecen esos enjambres de abejas, 
por ejemplo, o esos hormigueros 
que a cada paso estamos viendo? 
Organización y división del tra-
bajo, verdaderas pequeñas indus-
trias, series de operaciones de 
u n a complejidad asombiosa, 
adaptación la más sabia de los 
medios, consecución precisa del 
fin. Y el hombre dirígese cierta-
mente por la luz esplendorosa de 
su razón: mas esos animalejos 
¿qué guia siguen en sus trabajos? 
¿Son puras máquinas? ¿Tienen 
acaso entendimiento? Y, si solos) 
sentidos, ¿cuártos y cuáles son?| 
¿cómo obran? He aquí la pregun-¡ 
ta que instintivamente se hace el j 
observador. Mas, para responder, j 
es menester estudiar esos fenó- i 
menos; y como en los animales, í 
del mismo modo que el hombre, ' 
serán por lo regular efectos com-
plejos de diversos principios, se-
rá necesario por medio de una sa-
bia y bien dirigida experiencia 
establecer la escala de esas mani-
festaciones, partiendo de las más 
simples, y prosiguiendo, por el 
enlace de éstas, a las más compli-
cadas, como el químico, quien pa-
ra estudiar los cuerpos no se con-
tenta con ellos como a la simple 
observación se ofrecen, sino los 
analiza y clasifica para proceder 
del conocimiento de los elemen-
tos al de los compuestos. 
Este trabajo de la clasificación 
se propone en su libro «La vida 
psíquica de los insectos» el profe-
sor de Entomología del Museo de 
Historia natural de París, M. E.-
L . Bouvier. Sobre él publicó el 
P. José De Joannis, S. J., dos ár-
enlos en los «Études» de 20 de 
abril y 5 de mayo de 1919, en los 
que juzga con demasiada benevo-
lencia la obra del profesor pari-
siense. Exponer nuestra opinión 
sobre estos artículos y, por consi-
guiente, sobre el libro, apuntan-
do sus principales ideas, es lo que 
nos proponemos en este breve tra-
bajo. 
En su tarea de clasificación se-
ñala el autor los diversos princi-
pios a que atribuye los fenómej 
nos: tropismos, memoria orgáni-
ca, memoria específica, memoria 
individual, estimativa e instinto. 
Empecemos por los primeros y 
más simples: los llamados tropis-
mos, que, como indica su estimo-
logia significan movimientos de 
dirección, y que, según el térmi-
no de dicha dirección, reciben di 
versos nombres: si el animal se 
encamina a la luz será fototropis-
mo, si al calor, termotropismo, 
si a la tierra, geotropismo; más, 
si ^n vez de buscar la luz huye de 
ella, será también otro fenómeno 
de fototropismo, pero negativo; y 
se da también geotropismo nega-
tivo, h.liotropismo negativo, U 
cétera. ¿No habéis visto esos ip 
sectos que por la noche dirígense 
a todo vuelo hacia las luces, aun 
con peligro de ser abrasados por 
ellas? Tienen fototropismo positi-
vo. Pues, si en una caja encerráis 
de un insecto alado o no, éste se 
dirig rá hicia ella en línea recta, 
no de otra suerte que el hierro 
iría hacia el imán que lo atrae. 
Poned dos luces: ¿dcaso se dirigi-
rá a la más brillante o a la más 
cercana? Nada de eso: seguirá una 
dirección intermedia, tal que re-
ciba igual claridad de ambos la-
dos. Este camino podrá ser traza-
do de antemano, ni más ni menos 
que el de un móvil sometido a 
fuerzas desiguales. Otro ejemplo 
de geotropismo negativo nos con-
firmará en esto. Una oruga de 
América septentrional, la D a ñ á i s 
p l e x i p p M s , se alimenta de las ho-
jas de cierta planta del género 
A s c l e p i a s manteniéndose siem-
pre en io más alto de las más al-
tas hojas. Claro está, pensaréis: 
deseará luz, aire, buscará las ho-
jas mas ventiladas, las más sanas. 
Pue., si ponéis en una maceta 
Copa de Navidad de Natación 
Iníercsaníc grupo de nadadoras que tomaron parte en 
ias carreras verificadas en Barcelona durante las 
pasadas fiestas 
unos cuantos insectos de determi-
nada especie, y la abrís al cabo 
de algún tiempo, no os extrañéis 
si los sorprendéis a todos subidos 
y como pegados a la cara inferior 
de la cubierta: es que huyen de 
la tierra, esto es, tienen geotro-
pismo negativo. Estos son los he-
chos; una vez consignados, pasa 
el autor a explicarlos y dice que 
son ajenos a la sensibilidad, y del 
mismo orden que los que en las 
plantas se realizan: también ellas 
tienden a la luz, a la tierra, etcé-
tera de parecido modo, tanto que 
a ellas se aplicó primero el dicho 
término de «tropismo», que des-
pués se trasladó a los animales. 
Para probar, pues, que estos fe-
nómenos no se deben a la sensi-
bilidad, aduce e l autor varias 
pruebas: si se pone, en efecto, 
una luz sobre una mesa a la vista 
una rama de dicha planta y la 
volvéis boca abajo con las debidas 
precauciones, la oruga subirá co-
mo antes por el tronco, llegará al 
pie de la planta y a la tierra mis-
ma, y allí se quedará hasta que 
muera d e hambre. Concluye, 
pues, el. autor, que esta primera 
categoría de fenómenos vitales, 
los tropismos, son automáticos, 
ajenos por consiguiente al orden 
psíquico: respuesta del organismo 
a los agentes externos, que guar-
da exacta proporción con la natu-
raleza e intensidad del excitante. 
Si observado el hecho y expiiea-
da l a naturaleza, preguntamos 
por su causa, encontrámonos de 
lleno en el dominio de las hipóte-
sis. Y así, para el fototropismo, 
por ejemplo, es la más recibida la 
de M. Loeb, que lo atribuye a las 
reacciones que la luz produce en 
ciertas sustancias fotoquímicas de 
los animales, 'as cuales excitan 
los elementos ópticos en las espe-
cies dotadas de oíos, y por su me-
dio las diversas partes del cuer-
po. Mas ya el mismo Bouvier con-
fiesa que no se explica, según es-
ta teoría, cómo un nuevo fenóme-
no químico puede originar una 
reacción motriz determinada. 
Esta es la opinión del autor: 
mas no vemos por qué se haya de 
excluir de este género de fenó-
menos la sensación. Y ciertamen-
te, si los hechos fueran tales cua-
les él categóricamente los propo-
ne, habría de concederle cúanto 
de ellos deduce: mas, he aquí 
que, en Una obra recientemente 
publicada por el reverendo Marq-
nat, la oruga que decíamos, no 
comete ese suicidio indirecto de 
que le acusaba Bouvier, deján-
dose morir de inedia, sino que, 
al contemplar junto a sí la se-
verafaz del hambre, se allana 
a bajar de su altura en busca 
de mantenimiento. Y cuando a la 
dirección rigurosamente matemá-
tica con que esos animalejos son 
' atraídos, no parece que haya tan-
to rigor ni tantas matemáticas, 
pues ya se permiten ellos ciertos 
contorneos y desviaciones no muy 
acordes con esos cálculos tan se-
veros. Todo lo cual se aviene 
muy bien con las sensaciones, y 
sólo con ellas. Y, explicada de 
este modo la naturaleza de estos 
tropismos, su causa no hay que 
buscarla en hipótesis tan insufi-
cientes como la de Loeb, sino que 
se encuentra en esas mismas sen-
saciones. 
J. M. CUBERO. 
¿Su periódico? 
61 T^añana 
Porque en él hal lará V. am-
plia informae/ón de 
todo cuanto pueda 
interesarle. 
Porque su sección de publi-
cidad le enterará a 
V. de cuanto nece-
site. 
Porque su contenido litera-
rio de selectas fir-
mas servirá de ins-
trucción y solaz a su 
espíritu. 
Peces curiosos 





Consulia en Teroel: Lunes y martes. 
H O T E L T U R I A 
CÍBSBHB en Valentia; PI j Marçall, 27. 
En la expedición danesa que ha-
ce algunos años realizó el D a n a 
por el Atlántico septentrional y 
por el golfo de Panamá bajo la di-
rección del profesor J.Schmidt, se 
recogió una magnífica colección 
de peces (unos 220 ejemplares) 
pertenecientes a 39 especies, mu-
chas de ellas completamente nue-
vas para la Ciencia y muy impor-
tantes desde el punto de vista bio-
lógico. 
Estos peces (cerat ioideos) for-
man parte del orden de los pedi-
culares, grupo que ofrece la ca-
racterística especialísima de que 
el primer radio de su aleta dorsal 
( U H c i u n m ) va inserto en la mis-
ma cabeza, y la forma de éste es-
tá modificada de tal modo que se 
prolonga hasta asemejarse a un 
SHPI de pescar con su cebo. 
En gcu^ral estos p .jces habitan 
en aguas b a s t a n t e profundas 
(500 a 1.500 metros); la luz que 
allí llega es escasa o nula. Debido 
a esto, la parte que imita el cebo, 
o expansión terminal del i l l i c i u m , 
es luminosa. 
La piel de este órgano es gene-
ralmente transparente. 
Dentro de ella va un saco glan-
dular que segrega al exterior una 
substancia fosforescente. En ese 
saco, una capa de células especia-
les hacen las veces de reflector. 
El filamento o «sedal» de que 
hemos hablado, especie de ante-
na, es varias veces mayor que la 
longitud del pez. 
Lo más interesante de los cera -
t io ideos consiste en que son los 
únicos vertebrados cuyos machos 
son enanos y acompañan siempre, 
parasitariamente, a las hembras. 
La forma como viven adheridos 
a la hembra ofrece también un 
interés especial; mediante unas 
prominencias de la parte antérior 
de ía cabeza del macho, éste se 
adhiere a una proyección en for-
ma de papila de la piel de la hem-
bra. 
Ta te Regan, del museo de His-
toria Natural Británico, considera 
casi indudable que los sistemas 
circulatorios en ambos peces son 
continuos y forman un todo único 
y que los machos no están dota-
dos de medios de subsistencia 
para poder desarrollarse si viven 
aislados. 
Importante Compañía de 
Seguros desea representan-
tes en la capital o pueblos de 
Teruel. Grandes comisiones. 
—Informes: Dámaso Rubio. 
Hospital, 10, Daroca. 
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Después de pasar unos días al 
lado de su familia, regresó de Va-
lencia el médico don Tomás Gar-
cía. 
— Pasó el día en Teruel la bella 
señorita Lolita Esteban. 
— En breve saldrán para Barce-
lona para visitar su Exposición 
las bellas señoritas Pilar Sastrón 
y Petra Bonilla acompañadas de 
sus señores padres. 
— De Cantavieja regresó la se-
ñora doña María Marco. 
— Se encuentra mejorado de su 
enfermedad el señor veterinario 
de Vil lel . 
— En breve marchará a Valencia 
la señora doña Carmen Uizurrún 
de Tosos. 
'— Saludamos al farmacéutico de 
de Alcorisa don Fabio Pascual 
Magallón. 
— Llegó de Castellón, acompaña-
do de su esposa, el capitán don 
Martín Calvo. 
— Salió para Barcelona don Ra-
miro Barquero. 
— Para la misma población, des-
de Castellón don Florencio Mu-
ñoz. 
— De Madrid ha regresado des-
pués de asistir a la Asamblea del 
Magisterio el representante de es-
ta provincia don Félix Ayora. 
— Há llegado de Barcelona el 
comerciante don Francisco Utr i -
llas. f . : :: ' v' - > 
— Repuesto de la lesión sufrida 
en una mano se ha reintegrado a 
su vida artística el violinista don 
Ambrosio García. 
— Ha regresado de Valencia el 
joven don Francisco Ferrán Fle-
ta. ' " ' " : 
— Después de pasar las Navida-
des csn sus padres ha marchado a 
Badajoz el joven don Heliodoro 
Lacasa. 
— Acompañado de su señora 
marchó a Granada don Daniel 
Lamo. 
— Con su señora e hijos regresó 
a Santa Eulalia el director de 
aquellas Graduadas don Isaac Na-
varro. 
— Para Madrid, luego de pasar 
estas Pascuas con los suyos, mar-
chó anoche el delineante de Pavi-
mentos Asfálticos don Modesto 
Silves. 
— Hállase en Teruel, en compa-
ñía de su señora, el propietario 
don Jacinto Ferrér, de Mora. 
Círculo Mercantil 
Próximo debut del DUETO 
ARÉVALO-CÁCERES, concer-
tistas de piano y violin que tan-
tos aplausos han conquistado del 
público turolense y que nueva-
mente los cosecharán interpretan-
do un selecto y variado repertorio 
en su presentación en el 
Círculo Mercantil 
Sección de Minas 
El señor gobernador civil, con 
fecha de hoy, ha acordado que 
para la expedición de los títulos 
de propiedad de las minas que se 
detallan a continuación, deberá 
consignarse, en el plazo impro-
rrogable de diez días, el papel de 
reintegro correspondiente, en la 
Sección de Minas de este Gobier-
no civi l . 
Número 3.936.—Nombre, Mer-
cedes.—Término municipal, A l -
caine.—Propietario, don Cipriano 
Gil.—Un pliego de 120 pesetas y 
los neceoarios» para 15 pesetas, 
correspondientes a las pertenen-
cias demarcadas y una póliza de 
2440 pesetas para la certificación 
de concesión. 
Número 3944.—Rosario.—Cas-
tel de Cabra.-Don Eugenio S i -
lanier Conde.—Un pliego de 120 
pesetas y los necesarios para 30 
pesetas correspondientes a igual 
número de pertenencias'derrarca-
das y una póliza de 2*40 pesetas 
para la certificación de concesión. 
Número 3.945.—Dolores.—Tor-
món.—Don Féliz Martorell Foch. 
—Un pliego de 120 pesetas y los 
necesarios para 170 pesetas, co-
rrespondientes a las pertenecien-
cias demarcadas y una póliza de 
2*40 pesetas para la certificación 
de concesión. 
Número 3.946.—El Pilar.—Vi-
llel.—Don Daniel Lamo Castillo. 
—Un pliego de 120 pesetas y los 
necesarios para 15 pesetas, corres 
póndientes a las pertenencias de-
marcadas y una póliza de 2"40 pe-
setas para la certificación de con-
cesión. 
Número 3.947.—San Remigio. 
—Linares de Mora.—Compañía 
M i n e r a Béticomanchega.—Un 
pliego de 120 pesetas y los nece-
sarios para 163 pesetas, corres-
pondientes a igual numero de per-
tenencias demarcadas y una póli-
za de 2'40 pesetas para la certiti-
cación de concesión. 
Número 3.948.—Torre Colás.— 
Linares de Mora.—Compañía Mi-
nera Béticomanchega.—Un plie-
go de 120 pesetas y los necesarios 
para 51 pesetas, correspondientes 
a igual número de pertenencias 
demarcadas y una póliza de 2'40 
pesetas para la certificación de 
eoncesión. 
Número 3.952. —Juan.-Amai-
ne.—Don Francisco Lorente Gas-
cón.—Un pliego de 120 pesetas y 
los necesarios para 15 peseta-, co-
rrespondientes a las pertenencias 
demarcadas y una póliza de 2^0 
pesetas, para la certificación de 
concesión. 
Nómero 3.953.—Paulina.—Es-
cucha y Utrillas.—don Julio Gar-
cía Argüel les . -Un pliego de 120 
pesetas y los necesarios paraT5 
pesetas, correspondientes a las 
pertenencias demarcadas y una 
póliza de 2'40 pesetas para la cer-
tificación de concesión. 
Número 3.954. - Margarita.— 
Cástel de Cabra y Palomar.—Don 
Eugenio Salarnier Conde. — Un 
pliego de 120 pesetas y los nece-
sarios para 320 pesetas, corres-
pondientes a igual número de oer-
tenencias demarcadas y una póli-
za de 2440 pesetas para la certifi-
cación de concesión. 
Lo que se publica en el perió-
dico oficial para conocimiento de 
los interesados. 
Teruel, 2 de enero d^:1930.—El 
secretario, Ernesto Cálderóa. . 
Letras de lato 
Como ayer anunciamos, esta 
mañana, de ocho a doce, se cele-
braron misas de sufragio en la 
iglesia de Santiago por el alma 
de doña Victorina Castellote Fa-
bre, (q. e. p. d.), de cuyo falleci-
miento se ha cumplido el segundo 
aniversario. 
Los familiares de tan virtuosa 
señora se han visto muy acompa-
ñados en fecha de tan tristes re-
cuerdos. 
En la parroquia de Cuevas La-
bradas, d^nde tan apreciada era 
la finada y tanto se estima y con-
sidera a la familia doliente, tam-
bién se celebró hoy una misa de 
aniversario con asistencia nume-
rosísima. 
Reciban la reiteración de nues-
tro pésame don Agustín Vicente 
Estevan, esposo que fué de la fa-
llecida, y sus hijos, particular-
mente nuestro distinguido amigo 
el médico don Nicolás. 
Mañana, como ya anunciamos, 
en la parroquial iglesia de San 
Andrés, y hora de las nueve, se 
celebrará una misa de aniversario 
en sufragio del alma del que fué 
honrado industrial don Manuel 
Velázquez Cuartero. que falleció 
en igual fecha del pasado año. 
D. E. P. 
Con tan triste motivo, renova-
mos a su viuda, hijo] y demás 
familia nuestro pésame. 
el mu mmm r 
mmm i u mm 
G O B I E R N O C I V I L 
NOTAS VARIAS 
Se autoriza para celebrar junta 
general el próximo día 6 del co-
rriente al presidente de la Socie-
dad de Cazadores y Pescadores 
de esta capital. 
Igualmente se autoriza para ce-
lebrar junta el día 8 al presidente 
de la Sociedad La Amistad, de La 
Puebla de Híjar y al presidente 
de los Sindicatos de Riegos Pla-
nos y acequias, de Valderrobres, 
el día 6. 
Registro civil 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal: 
Nacimientos. — Manuel Nava-
rrete Rodríguez, hijo de Fabián y 
de Patrocinio. 
Manuel lesús Marzo Sancho, de 
Mariano y de María. 
Manuel Gómez Herrero, de Dio-
nisio y de Amparo. 
Asunción Salesa Soriano, de 
Francisco y de Concepción. 
Matrimonios. —Ninguno. 
Defunciones.—Ninguna. 
S U C E S O S 
Una reyerfa 
2 detenidos 
Los vecinos de Libros Manuel 
Medina Pérez, de 26 años, y A n -
gel Gómez Esteban, de 42, cues-
tionaron en el camino vecinal de 
Tramacastiel por desavenencias 
en el trabajo, amenazando Medi-
na a Gómez Esteban con una pis-
tola, y arrojando éste a aquél una 
maza de las que se usan para ma-
chacar grava. 
Intervinieron los demás traba-
jadores que allí se encontraban. 
Manuel. Medina fué detenido 
por el cabo del Somatén don An-
tonio Escudero. 
La Guardia civil detuvo a An-
gel Esteban. 
Fueron intervenidas la pistola 
y la maza. 
20 mi 
e o t i z a c i o n e s de B o l s a 
CITADO 6**«* 
DEL PROF. 
lolaio P s i 
DE FLORÈNCIA 
• ' • 
LA MEDICINA DE LOS 
PADRES DE FAMILIA 
DB VENTA EN TODAS PAUTES 
Todo (Vosco o cafa debe lltvar 
ta marca de fébrico en tinta azul 
SlQVASB PEDIR EL UBRItO 
QUE LE SERA REMITIDO ORATIS 
AaSNTEtt «N CtPAAA* 
U R I A C H & C . ^ 
B H U C H . 49 • B A R C E L O N A 
Efectos púb l i cos 
Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por 100 , 
Amortizable 5 por 100,1920. 
» 5 por 100,1926. 
> 5 por 100,1927. 
> 5 por 100,1928. 
» 5 por 100, 1927 
l ibre. . . . . 
Amortizable 3 por 100, 1928. 
> 4 por 100, 1928. 
» 4 »/2 por 100» 
1928 
» 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100 
» 4 Va Por • • 
Acciones 
Banco de España . . . . . . . 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata. 
Azucareras preferentes. . . . 
> ordinarias . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 
> ordinarias. . . . 
! Pe t ró leos . . . . . . . . . . . . 




Cédulas Hipotecaries 4 p 
! 100 . . . . . 
I d . id . 5 por 100 . . . . . . 
I d . id . 6 por 100 
Cédulas Brinco de Créd i to 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id . i d . i d . 5 ll2 por 100 . 
Td. id . id . i d . 6 por 100. . . • 
©onfederaclón Sindical H i -
drográfica del Ebro, 5 
por 100 . . . . . . . . . 
I d . i d . i d . i d . 6 por 100. . . . 
Trasat lánt ico 6 por .100,1920. 
r > • 6p.. , .60,1922. 
Mçrieda extranjera 
Francos. < . . . . 
Francos suizos. . . . . . . . . 
L i b r a s . . . . . . 




























P a r a e l C o m e r c i o y l a I n d u s t r i a 
500 facturas.. . . . . 
500 cartas 
500 sobres 
100 tarjefones ^ 
Timbrado a su nombre y papel superior 
E N L O S T A L L E R E S 
T R E G Ó N 
t l M P R K N T A E N C Ü A D E R N A C I Ó N 
• Calle de Tomás Nougués, 22.—TERUEL 
j Muy pronto. . . Fabricación de impresos 
j y libros para los Ayuntamientos, oficinas del 
i Estado y particulares a precios baratís imos. 
100 tarjetas visita, cartulina fina, en caja a 1*50 
Encuademac ión 
de libros de texto a UNA peseta el tomo 
[onsolte precios de sus impresos 
a estos latieres 
E n máquina Libros de Ventas y libretas de 
jornales a precios que muy pronto se anunciarán. 
URIARTRIL Dr. Grau: cura 
el Artritismo, Reúma, Gota. Es 
mejor disolvente del ácido úrico. 
BARCELONA 
Facilitada por el Banco Hispano Ame-
ricano) 
EL I N F A N T E DON FER-
NANDO A I T A L I A 
Barcelona, 3.—Llegó al infante 
¡don Fernando que se dirige a 
: Italia. 
j Va. como se ha dicho, a asistir 
a la boda del príncipe Humberto, 
en representación del rey don 
Alfonso. 
j El recibimiento h i sido muy 
cordial. 
I Hoy mismo salió con dirección 
a Roma, siendo asimismo objeto 
I de una entusiasta despedida. 
¡ V I A J E DE U N H E R M A N O 
DE L A REINA 
¡ Barcelona, 3.—Lle^ó el conde 
de Carisbrwoki, hermano de la 
reina doña Victoria. 
Visitará los pab.el lories de la 
Exposición. 
LABRADORES 
¿Queréis plantar buenos plantones 
de ALMENDROS DESMAYO de 
dos y tres años injertados sobre 
pie amargo? 
ó i r i g i r o s a don T o m á s Garrues -
eo de Alquézar (Huesca). 
Este Peñor os ofrece sus exten 
sos viveros. 
EL M A Ñ A N A Pág ina 5 
Información de España y del Extranjero 
MANIFESTACIONES DEL 
JEFE D E L GOBIERNO 
Después de la audiencia diplo-
mática, el jefe del Gobierno reci-
bió entonces a los periodistas, y 
les hizo las siguientes declaracio-
nes: 
«Hoy como ayer y espero que 
mañana como hoy. 
Recibí lo que llamo auiiencia 
diplomática. 
Primero me visitó don José Ma-
lía Peralta, ministro de El Salva-
dor en España, que ha venido a 
cumplimentarme. 
Además me ha anunciado que 
en breve regresará a su país. 
Recibí luego al conde de San 
Esteban de Cañongo, jefe de la 
Sección política d é l a Secretaría 
de Asuntos Exteriores. 
Como lleva todos los asuntos 
de carácter internacional, le inte-
rrogué y me explicó el desenvol-
vimiento de la próxima Conferen-
cifi de La Haya. 
También me habló de la Con-
ferencia sobre el desarme naval 
y de las derivaciones mediteirrá-
neas que nos interesan mucho. 
También recibí a don Luis Sil-
va, secretario de la Legación de 
E l Salvador, que ha venido a in-
formarme de la gran corriente 
«spañolista | del Perú y de la am-
pia vida que ofrece la sociedad l i -
meña. 
También , me habló del presti-
gio del presidente Leguía, que 
IL·va diez años ejerciendo el Po-1 
der y cuenta con la opinión y con 
la predsa, cdsa que aquí no se da 
ni mucho menos. 
Después estuvo a verme don 
Federico Olivares, persona que 
^irve de enlace entre las Relació 
nes Exteriores y la Asociación de 
la Prensa, hablándome de la pró-
xima inauguradóh de la Casa dé 
la Prensa. 
Dintro de unos días se aprobar 
Tá el crédito para ello. 
Se há retrasado bastante por 
mis ocupaciones, no oor falta de 
recordatorios de Francos Rodrí-
guez. 
Igualmente me habló el señor 
Olivares de la Sociedad de pelícu-
las españolas que piensa editar 
algunas, habiendo producido ya 
«El Empecinado*, y otra sobre 
¡•Historia de Prim/, con todo el 
neríodo revolucionario y su muer-
te trágica. 
Seguidamente recibí a un espa-
-üol residente en Méjico apellida-
do Menacho, de gran cultura, que 
me entregó un magnífico Jejem-
plar de la «Historia Gráfica de 
Nu-.'va España», obra admirable, 
-editada por la Cámara de Comer-
cio Española de Méjico, figuran-
do en. ella algunos gráficos pre-
ciosos, reducción de los expues-
tos en el Pabellón mejicano de 
Sevilla. 
Se trata de una obra de reivin-
dicación, no sólo literaria, no fun-
damentada. Me ha impresionado 
y le tomaremos algunos ejempla-
res para que figuren en nuestras 
bibliotecas como obra de cónsul-
ta . -
Recibí luego a la señora Dora 
p i ñ o n e s , escrito? argentina qur 
se ha establéele - m****é > 
quiere dedicarse a trabajos cultu-
rales y caritativos. En tal sentido 
me ha invitado a la fiesta de esta 
I noche en el teatro Metropolitano 
i para recaudar fondos para rega-
lar juguetes a los niños el Día de 
Reyes. 
Yo asistiré al teatro. 
Luego he recibido al profesor 
Schperd. 
Hoy ha sido un día de suerte 
para este señor. 
Es catedrático de Colombia, y 
desde 1903 se dedica a los estu-
dios españoles, cuyo idioma po-
see. 
Me ha propuesto la creación de 
una cátedra en Sevilla para des-
arrollar estos estudios y le pon 
dré en relación con el ministro de 
Instrucción para ver de compla-
cerle y favorecer la cultura por 
la que tanto viene haciendo la 
Dictadura, aunque las dictaduras 
debieran ser analfabeta-. Fin lí-
mente recibí al señor Rubistein, 
director de «The Herald» de Nue 
va York». 
Luego, cogiendo dos libros que 
tenía en la mesa, el presidente di-
jo: 
«Son dos ejemplares de dos l i -
bros recientemente publicados: 
uno del capitán Centellas titulado 
«Las dictaduras d e Cambó», y 
otro «España inmortal», del pa-
dre Manuel Jover, que es un ilu-
minado sacerdote, alto, esbelto, 
dé gran fogosidad literaria. 
Por lo demás, después de las 
declaraciones de ayer m iñ ina a 
la puerta de Palacio, no creo que 
haya más expectación. 
Lo que siento es que se hayan 
quedado con las ganas los que se 
preparabin a despedirme, pues 
esta vez se ha retrasado el viaje. 
Aquello de los plazos y de las 
fechas lo dije en un momento de 
malhumor, porque a mí todos los 
plazos me parecen largos y las fe-
chas muy remotas, pues hay que 
atemperarse a la realidad v a las 
obras serenamente.» 
E S Mü-Y S E ^ S I B Í J E 
Madrid, 3. —Hiblando con el 
presidente los periodistas, uno de 
éstos aludió a la nota que publi-
caba anoche el órgano oficioso, a 
lo qu'1 el jefe del Gobierno con 
testó: 
«Lo que digo allí io sfento cuan-
do en estos momentos difíciles en 
que la Dicladura va descendiendo 
para llegar a la normalidad, pues 
nadie puedè suponer que yo quie-
ra secuestrarla para siempre, se 
quiera poner dificutades y obs-
táculos. 
Esto es muy sensible.» 
DE L A GACETA 
Madrid. 3. — Ha publicado el 
diario úfióial las siguientes dispo-
siciones: 
Autorizando a la Confederación 
de las Caías de Ahorro benéficas 
para la cobranza de las cuotas 
qu" se establecen. 
Concediendo un premio de seis 
mil pesetas para la mejor obra 
dramática que se haya estrenado 
en los teatros del reino durante 
el \ño 1929. 
También publica la siguiente 
real orden: 
«liustrísimo señor: Cumplidas 
las bases de la real orden de 5 de 
abril del corriente año, en las 
cuales se abría concurso para pre-
miar durante el año 1929 los tra-
bajos que presentaran los inge-
nieros españoles, teniendo e n 
cuenta la propuesta del jurado y 
la aprobación de la misma acor-
dada en Consejo de ministros de 
26 de d eiembre último, su ma-
iestad el n'y ha tenido a bien 
aceptar a dicha propuesta y con-
ceder los siguientes premios: 
Primero. De seis mil pesetas al 
trabajo que lleva,el lema de «Por 
la sierra de Cartagena», cuyo au-
tor es don Juan Rubio Lotorre. 
Segundo. De cuatro mil pese-
tas, a don Luis Antón Villegas.» 
F I R M A DE H A C I E N D A 
Se ha concedido un suplemento 
de crédito de 3.070.050 pesetas. 
Uem de 2 710.244. 
ídem de 3.016.664t29. 
Idem de 3.912.610^6. 
Concediendo varios suplemen-
tos imnortantes en junto, pesetas 
300.969'19. 
Idem varios créJitos extraordi-
narios, importantes en junto pe-
pesetas 823.787-35 
Asu tos exteriores: 
Disponiendo que el secretario 
de segurvd i clase, nombrado cón-
sul de la nación en Torreón, don 
Vicent:- Caverna, continúe ejer-
ciendo en Méjico las funciones que 
t c tua 1 nvv n te d ese m p eñ a en la co-
nvsión que entiende en las recla-
maciones presentadas por españo-
les.' : • ' 
P R Ó X I M A DISPOSICIÓN 
SOBRIS P Ó S I T O S 
iMadrid, 6.—Dentro de breves 
días se dictará una disposición 
ordenando que los Municipios 
mayores de cinco mil habitantes 
consignarán en sus presupuestos 
las cantidades necesarias para la 
constitución del pósito, con arre-
glo a las disposiciones generales 
que rigen la materia. 
A l efecto destinarán a este fin 
el 1 por 100 del importe de sus 
presupuestos. 
Cesarán en dicha obligación 
cuando dispongan de cantidad ne-
cesaria para prestar cien pesetas 
a cada uno de los vecinos que se 
dediquen a la agricultura. 
E L CONSEJO DE H O Y 
Madrid, 3.—Hoy a las seis y 
media se celebrará Consejo de 
ministros. 
L A LIQUIDACIÓN D E L 
EJERCICIO ECONÓMICO 
Madrid, 3.—Seguramente hoy 
se conocerán las cifras globales 
de la liquidación del pasado ejer-
cicio económico. 
Faltan datos de varias provin-
cias. 
El ministro de Hacienda, señor 
Calvo Sotelo, ha hablado de este 
asunto con los periodistas. 
No ha ocultado su satisfacción 
por el resultado que arroja el 
avance ya conocido. 
ACCIDENTE DE A V I A -
CIÓN 
Getafe, 3.—Hoy ha ocurrido un 
accidente de aviación. 
A l despegar una avioneta, el 
soldado Antonio Pérez resultó 
gravemente herido. 
El golpe lo recibió en la cabeza 
con el plano de la aleta. 
La avioneta dió la vuelta de 
campana. 
Los demás tripulantes resulta-
ron milagrosamente ilesos. 
T E L E G R A M A S DE PESA-
M E POR L A M U E R T E 
D E L CONDE DE RA.TTI 
Madrid, 3.—El Gobierno ha te-
legrafiado al Papa un sentido pé-
same por la muerte de su herma-
no el conde de Ratti. 
El Secretario de Estado carde-
nal G tsparri ha contentado expre-
sando su gratitud en nombre del 
Papa. 
También recibió el jefe del Go-
bierno otro despicho de la Ciu-
dad Vaticana en el que el Roma-
Pontífice agradecí i las felicita-
ciones del Gobierno español con 
motivo del año iuoilar de Pío X L 
8 impresos • Ziuthrado* 
api 
^rab^jftff C:tm?rrio]?» 
f iiqueiak <Jt) relirre 
fntu adenriíiriún 
¡ ¿ O O R l G U E r Z S A N P e D ! 2 0 . 5 1 
T e l é f o n o 3 j o 2 9 
LO QUE DICE «A B ( % 
Madrid, 3.—El diario «A B C» 
dice que con el plan político del 
Gobierno para un semestre conta-
mos con un porvenir disponible, 
que podrán quizás las circunstan-
cias modifican. 
LOS RECLUTAS DE CUO-
T A D E L 27 
Madrid, 3.—El Diario Oficií^ 
del Ejército y Marina dispone 
que en 1.° de febrero se incorpo-
ren los reclutas d e cuota d e l 
reemplazo de 1927 y agregados al 
mismo. 
Despwés de cumplir el primer 
período de 4 meses volverán a 
sus casas. 
Luego se volverán a incorporar 
para el segundo plazo de dos me-
ses, según lo dispuesto. 
UN ACCIDENTE.—UN 
MUERTO Y U N H E R I D O 
GRAVÍSIMO 
Soria, 3.—En la carretera de 
Burgo de Osma a Almazán chocó 
un automóvil contra un árbol, 
despeñándose por un terraplén. 
El vehículo iba conducido por 
su propietario don Francisco Do-
mingo, comerciante bircelonés, 
a quien acompañaba su esposa 
doña María Sánchez. 
Esta quedó muerta en el acto, 
y el señor Domingo con 'gravísi-
mas heridas. 
Z A R A G O Z A 
MUJER H E R I D A 
Zaragoza, 3 —En la vía pública 
se cayó casualmente Felisa Ramí-
rez Romero, de 36 años, natural 
de Logroño, causándose heridas 
graves en la cabeza. 
Fué asistida en el Hospital pro-
vincial. 
OBSEQUIO A L A VIR-
GEN D E L f I L A R 
Un caballero de Nuestra Seño-
ra del Pilar ha regalado para los 
tres altares de la Santa Capilla 
un valioso juego de alfombras 
confeccionadas en la Real Fábri-
ca de Tapices. 
i Ayer, por ser la fiesta de la Ve-
nida de la Virgen, fueron usadas 
por primera vez. 
1 El donante oculta su nombre 
) en el anónimo. 
I NIÑA A T R O P E L L A D A 
POR U N A U T O M Ó V I L 
En el paseo de la Independen-
cia fué alcanzada por un automó-
vi l del servicio público la niña de 
seis años María Alejandra López, 
hija del secretario del Ayunta-
miento de Mallénv causándole tan 
graves lesiones que dejó de exis-
tir poco después. 
El chófer quedó detenido. 
H A L L A Z G O D E U N CA-
D A V E R 
Comunican de Sariñena (Hues-
ca) que en el río próximo a dicha 
villa fué hallado H cadáver de 
Benito Pueyo, de 62 años. 
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E N S E Ñ A N Z A N A C I O N A L 
SUBVENCIONES 
Escuela del Hospital de la Mi-
sericordia, de Segòvia, 1.500 pese-
tas. 
Asociación General de Emplea-
dos y Obreros de los Ferrocarri-
les de España (primera zona, San-, 700 habitantes. 
Torrubia del Campo, 1.353, pa-
ra maestra. 
En la provincia de Guipúzcoa: 
Hernani, para maestro, 4.746. 
En la provincia de Huesca: 
Escuain Portólas, para maestra, 
tander), 2.000. 
Colegio del Sagrado Corazón 
de Jesús, Religiosas del Santo 
Angel de la Guarda, de Argama-
sóla de Alba (Ciudad^Real), 1.500. 
Asociación General de Emplea-
dos y Obreros de los Ferrocarri-
les de España (zona 18, Ciudad 
Real), 1.500. 
Barbastro, 8.024, u n a p a r a 
maestra y otra para maestro. 
Huesca, 14.487, pera maestro. 
En la provincia de Lugo: 
Frontón-Pantón, 437 habitan-
tes, para maestro. 
La Iglesia-Pasionza, 826, para 
maestra. 
Villar de Mulleres-Carballedo, 
498, para maestro. Colegio de Primera Enseñanza 
de Pinedo-Carrera del Río Tras- j j^qjjçj^g 
te (Valencia), 1.000. } • , 
Colegio de Hermanas de la Doc- j Se dlce ^ muy Pronto obten' 
trina Cristiana, de Mislata (Va-1 drán una estimable recompensa 
lencia) 1 500 ilos beneméritos iniciadores de la 
Escuela gratuita de Nuestra ¡ cesión de un día de habar Para la 
ñora del Castillo, de Bernardos 
(Segòvia), 1.000. 
Asociación General de Emplea-
dos y Obreros de los Ferrocarri-
les de España (zona 15, Alcázar 
de SPU Juan), 2.000. 
Federación de Estudiantes Ca-
tólicos de Sevilla, 1.000. 
Real Academia de Beltas Ar-
tes, de Barcelona, 6.000. 
Real Academia de Bellas Ar-
tes, de Granada, 4.000. 
ESCUELAS VACANTES 
En la provincia de Albacete: 
Villargordo del Túcar, valle de 
Baldebazana, para maestro, 173 
habitantes. 
Villadiego, 1.199 habitantes. 
En la provincia de Burgos: 
Petrola, para maestro, 1.472 
habitantes. ' \ ^ 
Torres de Arriba y de Abajo, 
173, 
En la.provincia de Cádiz: 
Jerez de la Frontera, 49.920 ha-
bitantes, una Dirección graduada 
y dos para maestro. 
Rota, 7.367, dosoara maestra y 
y una para maestro. 
Trebujena, 4.425, una p a r a 
maestra y otra para maestro. 
En la provincia de Córdoba: 
Balalcázar, para maestro, 8.985 
habitantes. 
En la provincia de Cuenca: 
Ciudad Universitaria cuyo acuer 
do, como se sabe, tomó todo el 
personal del Ministerio de Ins-
trucción pública y es de esperar 
que este estímulo sirva de acica-
te a las distintas dependencias del 
Estado, Municipios y Diputacio-
nes de España-
En Leningrado se ha fundado 
una importante entidad cultural 
destinada a aumentar y robuste-
cer los lazos culturales entre Ru-
sia y los países latino-americanos 
y a fomentar el intercambio esco-
lar. 
Es muy elogiado el rasgo de 
modestia de la maestra municipal 
de Eibar (Guipúzcoa), doña Apo-
lonia Echevarría, que por razones 
de edad se retira de su cargo des-
pués d e haberlo desempeñado 
cerca de cincuenta años con el 
beneplácito de todos y que ahora 
no admite el homenaje que el 
pueblo verdad deseaba tributarle. 
Se ha clausurado la Asamblea 
de la Confederación Nacional de 
Maestros y a pesar de la escasa 
unión entre el Magisterio nacio-
nal, son tan latentes las necesida-
des, que el excelentísimo señor 
ministro de Instrucción Pública, 
R R I I CU LOS 
que el sueldo mínimo sea H de 
3.000 pesetas. Es una verdadera 
lástima que los Poderes Públicos 
no vean una perfecta armonía y 
un perfecto acuerdo en las solu-
ciones piácticas en quienes en 
ellas tendrían que ser los mas in-
teresados y es de esperar que 
pronto llegue el día de suavizar 
personalismos y dejar a un lado 
las pequeñeces para que la Unión 
del Magisterio de España sea un 
hecho. 
El estímulo de la 
profesión 
i i 
Fuera ridículo llamar profesio-
nes a los cargos políticos de mi-
nistro, subsecretario, director ge-
neral, gobernador, diputado, se-
nador, alcalde y concejal, aunque 
según la especie de los casos y la 
índole de las personas puede ser a 
veces la política un oficio, como 
denota la frase p o l í t i c o s de of ic io 
con que la crítica popular señala 
a quienes de la política se valen 
para su medro personal. 
Pero suponiendo honradez de 
propósitos y rectitud de conducta 
en cuantos desempeñan cargos 
públicos, es evidente que no hay 
reglas fijas para desempeñarlos ni 
su buen desempeño depende de 
tal o cual tecnicismo como sucede 
en las profesiones propiamente 
dichas, sino que todo estriba en, Calamares 
las cualidades y condiciones per 
sonales de quien ejerce el cargo. 
E n circunstancias normales, ¡ T ruara de 
cuando están sosegados los áni- ¡̂ em íe ^ i J-J J i - . i ídem de 3.a mos, y la comodidad d é l a vida Carnero. 
infunde en los ciudadanos aquella | Cordero. 
interior satisfacción en que se 
funda toda paz, cualquiera pue- i 
de desempeñar cargos de au-| 
toridad, porque no hay riesgo de ¡ Tocino magro 
Junta Provincia l de Abastos 
I A S E C R E T A R 
R E L A C I Ó N de los precios de art ículos de pr imera necesidad que 
han regido en la p l a z a de esta capital y en las poblaciones c a b e -
zas de partido de la provincia durante l a quincena' anterior y en 









Alubias del barco. 
Idem bolos. 
Idem pintas. 
I lem pinet. 
Idem corrientes. 
Garbanzos clase extra. 
Idem de 1.a. 









Tomate, lata de 12 cm. 
Idem, lata de 6 id. 
Pimiento, lata de 12 i d . 
Idem, lata de 6 id. 
Guisantes, lata gran Je. 
Idem, id, pequeña. 
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C A R N E S S 
dem entrev erado, 
dem blanco* 
Val Uzea, para maestra, 894 ha-! en el discurso del acto de clausu-; 
hitantes. ¡ra aseg-uró que la preocupación! 
fSlsaJnte, 3.473. ! del Gobierno es constante y muy j 
Alcalá de ]a Vega, 773. ! en breve espera sea un hecho el i 
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a o Garage PflT Ifl-
que se altere el orden público; 
pero cuando recrudecen terrorífi-
mente las luchas sociales y se 
complican los problemas agra-
vando la situación de una ciudad 
o de todo un país hasta el extre-
mo de empujarlo al borde de la 
anarquía, entonces se pone a 
prueba el temple de ministros y 
gobernadores, de los hombres 
constituidos en autoridad, y se 
echa de ver si sólo sirven para 
lucir el uniforme en revista, para-
das y recepciones donde todo es 
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B o a o 
I i n 
H U D S O N - E I S S E I X 
Concesionario y agente: 
P E D R O L O Z A N O 
Plaza del Seminario, 6. Teléfono 22 
S E C C I O N D E E L E C T R I C I D A D : Reparación de 
dinamos, magnetos, motores de arranque, acumula-
dores y iodo !o concernieníe a la parte eléctrica de! 
. automóvil. 
C A R G A D E B A T E R I A S 
VULCANIZACION dé CAMARAS y NEUMATICOS 
o o o o o o 0 o 
1 8 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
e«00 CKXJOt̂OCX-XCOOO ooooooooooooot l 
necesaria energía de carácter, de-
licadeza de tacto y reciedumbre 
de voluntad para afrontar y ven-
cer las circunstancias. En estos 
casos se conocen los p r o f e s i o n a -
les de l a c o m p l e j a v i r i l i d a d . 
Dejad que otros elijan las pro-
fesiones, oficios y empleos de ru-
tinaria ocupación. Prueba será de 
que están en consonancia con su 
rutinario temperamento y que no 
se les ha despertado todavía el 
anhelo de adelanto y perfección. 
Pero vosotros, los que aspiráis 
a enaltecer la individualidad y 
subir siquiera de un punto el ni-
vel de vuestra conciencia, habéis 
de elegir en la vida una carrera 
cuya dignidad, limpidez y compa-
tibilidad con vuestro tempera-
mento y aptitudes, con el talento 
que Dios os confió, sea un perpe-
tuo estímulo de vuestro anhelo de 
perfección. 
Nada tan satisfactorio como el 
convencimiento de que en la ca-
rrera de la vida vamos de conti-




nuo en sentido progresivo y as-
cendente, hacia adelante y hacia 
arriba, de que estamos expresan-
do cuanto de mejor y más noble 
hay en nosotros. 
Nadie puede ser dichoso hasta 
que manifieste por completo su 
individualidad. Si ésta es frag-
mentaria, si sólo actualiza una 
parte de sus posibilidades, si ma-
nifiesta el aspecto interior de su 
ser, cuando el superior está cla-
mando por desenvolvimiento, no 
podrá experimentar aquella ínti-
ma satisfacción que significa ade-
lanto y prosperidad. 
Muy lastimoso es para un hom-
bre convencerse de qme se halla 
en una situación profesional que 
lo deprime y desmoroliza en vez 
de alentarlo y enaltecerlo; sentir 
que está en una dudosa posición, 
haciendo aquello contra lo cual 
protesta su naturaleza superior. 
La mitad de la batalla de la vi-
da está ¿ánad.i cuando nos halla--
mos en nuestro apropiado encaje-
y sentimos que todas nuestras fa-
cultades concurren dinámicamen-
te al punto de aplicación de nues-
tro esfuerzo. Nadie puede afirmar 
que está hacieneo todo aquello de 
que es capaz, hasta que ponga en 
su labor el máximo celo y entu-
siasmo. 
Mucha diferencia hay entre tra-
bajar con deleite y constante-' 
aliento a trabajar como forzado- ' 
presidario sin el entusiasmo natu- ' 
ral en quienes se ocupan en me-
nesteres profesionales adecuados ' 
a su temperamento. 
Nuestra profesión debe desen-
volver sin cesar cuanto de mejor 
hay en nosotros. En vez de depri-
mirnos ha de alentarnos y estimu-
lar nuestra mentalidad, porque taí 
ha sido la génesis de todos lí>Sr 
descubrimientos e invenciones. 
ORISON S. MARDEN. 
3 m e r o de 1930 
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E C O S 
T A U R I N O S 
Mañana, a las seis de la tarde-
se reúnen en las Casas Consisto, 
riales don Manuel Sáenz, don Isi-
dro S ilvador, don Esteban Jude-
rías, don Alfonso Pérez y repre-
sentantes de la Prensa local para 
tratar de reconstruir el viejo cir-
co taurino o de la construcción de 
otro nuevo. 
Es decir, como nos ha dicho uno 
de esos señores, que mañana se 
colocará la primera piedra sobre 
este asunto. 
Asi, pues, pronto sabremos el 
fallo de esfca Comisión, la cual de-
be poner cuantos medios estén a 
su alcalce a fia de que, pudiendo 
celebrarse festejos taurinos en la 
próxima temporada, haya feria. 
El domingo, con toros de Palha, 
actuarán en Lima Algabeño, To-
rres y Cañero. 
El picador Chanto, que iba con 
'Bienvenida, formará parte de la 
cuadrilla del Niño de la Palma. 
Para seguir animando la Ex-
posición de Barcelona, parece ser 
-quieren celebrar en su stadium 
.fiestas camperas y ya se cuenta 
con la colaboración de Juan Bel-
monte y Sánchez Mejías. 
Según cuadro estadístico que 
recibimos, el novilleio Atarfeño, 
que anteayer cortó una «reja en 
Granada, durante la pasada tem-
porada toreó en 30 corridas, mató 
- 64 toros y de ellos cortó 29 orejas 
y 4 rabos. Contrató 36 novilladas, j 
En Castellón piden que Manolo ^ 
Martínez sea quien actúe con Mar-
cial y Barrera en la corrida de la 
¡Magdalena. 
Hace tres días, dijimos que pa-
decía haberse resuelto definitiva-
mente el pleito de la plaza de To-
ros de Valencia, ya que el señor 
^Sacristán cedía al señor Carballe-
da el negocio de dicho circo. 
Ahora, don Manuel Carballeda 
publica una carta en «La Voz Va-
lenciana» y de ella tomamos lo 
•siguiente: 
«Que ya firmada, el pasado día 
31, por el señor Sacristán a mí, 
la cesión del negocio, han surgí-
Fábrica de Turrones a vapor 
Noía de precios para las Navidades de 1929 de la Casa 
i v i u r v 
C L A S E 
Provenza. 6'oo Ptas. kilo. 
Jijona en barra 5'60 » » 
» en cajitas de libra. . . . 1*80 » » 
» en » de media libra. . TOO » » 
Guirlache 5«oo * 
Mazapán yema, guinda y piña. . 5*00 > » 
»• frutas surtidas. . . 4*40 » 
E X T R A 
Alicante. . . . 
Cádiz 
Blanco avellana . 
» piñón. . 
Negro almendra . 
Figuritas mazapán de Toledo 









C L A S E S E S P E C I A L E S 
ALICANTE, BLANCO Y GUiRLACHE a 2*60 Pesetas kilos 
D E S C U E N T O S : 5 por 100 a partir de 10 y 25 kilogramos respectivamente por oíase 
FABRICA: DESPACHO: 
Venerable Francés, del 2 al 10 Carlos, Castel 35 al 37 
do tales amenazas de pleitos; con-
fabulación de grupos interesados, 
según ellos, en el negocio; reque-
rimientos notariales al señor Sa-
cristán e intervención de ^ximios 
letrados que ponen al servicio del 
grupo legentado por el señor Mo-
ra toda su ciencia jurídica, que 
he decidido dar por nulo lo hecho, 
romper el contrato con el señor 
Sacristán, y... volverme a Madrid 
tranquilo y sin preocupaciones»... 
Sevilla ha adquirido corridas a 
Miura, conde de Santa Coloma, 
marqués de Guadalest y doña 
Carmen de Federico, para los 
días 23, 24. 25 y 26 de abril. 
Los toreros no ponían buena 
cara al día de los miuras, pero 
todo se ha arreglado como se 
arreglan casi todas las cuestiones 
en la vida: con la moneda. 
Manolo Bienvenida actuará en 
las cuatro corrida; Marcial La-
landa y Chícuelo, en tres, y en 
una Andrés Mérida, que tomará 
Ir alternativa de manos de Mano-
lito Jiménez, el domingo de Pas-
cun de Resurrección, con ganado 
de Nátera. La corrida de Miura 
se celebrará el día 25, y en ella 
tomarán parte Chicuelo, Lalanda 
y Manolo Bienvenida. 
La nueva Empresa sevillana no 
ha llegado por ahora a un acuer-
do con el representante de A to-
nio Márquez. 
Z O Q A T E T I L L O . 
M i El lili 
A T A D E R O P U B L I C O 
R E S E S sacrificadas para el consumo de la capital, en e! día de hoy. 
T A B L A J E R O S 
Martín Abril 
Fraticiseo Ripoll. . . . 
J o s é Murria 
Viuda de Juan Yuste . . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín. . . . . 
Olara Paricio 
Mariano Ubé. . 
-Joaquín Martínez. . . . 
Ctecilio Asensio.. . . . 
Diego Pumareta. , . , 
Casimira Bejarano. . . 
S imona Jarque.. . . . 
-Joaquín Higón 
J o s é Yuste 
Domingo Abril. . ' [ 
J o s é Torres. . . 
W¥i3 ' ' - H o . . . ! ; 
o Marqués. . . 
TOTAL*. 16 11 
D I P U T A C I O N 
SESION DE LA. PERMANENTE 
La Comisión Provincial adoptó 
en su última sesión acuerdos rela-
tivos a la Casa de Beneficencia, 
entre éstos, el ingreso en el Mani-
comio en concepto de acogido y 
no pensionista de Jerónimo Cres-
po Molina, de Alfambra. 
Conceder su auxilio de lactan-
cia al niño gemelo Daniel Viver, 
de Mazaleón, y oue se encargue 
de su cuidado Evarista Sanz. de 
Vald^alg-orfa. 
Confirmar el ingreso en el Ma-
nicomio, consecuente con la orden 
dimanante del Juzgado de Mora, 
de María Reus Igual. 
Desestimar la instancia solici-
tando la salida de la Casa de Be-
neficencia de Máximo Górriz, de 
Ríodeva. 
Aprobar los asuntos de Conta-
duría pendientes v cuentas de la 
Sección de Vías y Obras provin-
ciales y certificaciones de cami-
nos vecinales. 
T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la Fsración Me-
teorológica de esta cao'ta': 
Máxima de ayer, 8'6 grados. 
Mínima de hov —7. 
Viento reinante, N. 
Presión atmosférica. 1 91*0 
Recorrido del viento. 7 «iiometrO'. 
T A L L E R 
- D E 
C a l d e r e r í a 
— Y 
S o l d a d u r a 
A u t ó g e n a 
- D E 
« 
f f i i i Mu 
Guillén de Castro, 39 
VALENCIA 
Notas militares 
Después de terminado el per-
miso de Pascuas que disfrutaba 
el capitán de esta Zona don Luis 
Aizpurua, en el día de hoy ha he-
cho su incorporación en la mis-
ma. 
Por real orden circular de 30 
del actual (D. O. número 1) s • 
concede a los eaoitanes con des-
tino en la Zona de Reclutamiento 
y Reserva de esta capital don Isi-
dro López López (ya fallecido) y 
don Vicente'Chirivella Megías, la 
Cruz de la Real y Militar Orden 
de San Hermenegildo, con la pen-
sión anual de 600 pesetas, con la 
antigüedad de 22 de octubre álti-
mo. 
A l capitán de infantería con 
destino en el Regimiento de In-
fantería de Gerona número 22 
don Salvador Villarroya Casas se 
le conceden cuatro meses de l i -
H A C I E N D A 
Solicitan cencertarse con la Ha-
cienda para el pago del corres-
pondiente impuesto: 
Don Pascual Portolés, de Mas 
de las Matas, por electricidad; 
dun Jerónimo Mata, id, id; don 
José Bateo Báguena, de Teruel, 
por electricidad; don Agustín Fé-
lez Pallarès, por transporte de 
viajeros en automóvil entre A l -
corisa y Villarluengo, Alcañiz y 
Montalbán y Alcórisa y Caspe; 
don Jorge Zaborda, id., id. , entre 
Alcorisa y Puebla de Híjar e Hí-
jar y Zaragoza. 
Solicita 20 días de licencia para 
visitar las Exposiciones de Bar-
celona y Sevilla la auxiliar seño-
rita Pilar Carreras. 
Para su aprobación remiten los 
presupuestos los Ayuntamientos 
de Luco, Puertomingalvo, Blesa, 
Oliete, El Cuervo y Huesa del 
Común. 
Se les participa la reprobación 
a los de Arens de Lledó, lorcaj?, 
Montalbán y Mora. 
Para su rectificación se devuel-
ven los de Cosa, Nueros, Fuen-
tespalda, Lledó, Castejón y Ba-
rrachina. 
Lo devuelven rectificados A r -
cos, Mora, Fuentes Claras y Man-
zanera. 
Remiten expediente de suple 
mento de crédito los alcaldes de 
Celia, Fuentes Claras, Iglesuela 
y Monforte. 
El ministro de Hacienda ha en-
viado un telegrama de felicitación 
al señor delegado por su labor 
eficaz durante el pasado año. 
El señor delegado le ha contes-
tads con otro agradeciendo la fe-
cencia por asuntos propios para | licitación en nombre de todo el 
la Habana. ' personal. 
a u i i i 
oooooooooooo 
Redacción y Administración: Ronda de 
Víctor Pruneda, núm. 15 
Teléfono 79 
SUSRIPCCIONEs 
Capital, un mes 2*00̂  pesetas 
España, un trimestre , . . . 7'5o » 
Extranjero, un año . . . . . . 42l00 » 
OOOOOOOOOOM « 
tooooooooooooo 
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D E L MOMENTO 
E L I D E A L 
rQuiénes no están con la Dicta-
duía á á e hallan frente a ella? 
He creído siempre, lo he dicho 
con reiteración, y sigo creyéndo-
lo, 3̂  continúo diciéndolo ahora, 
que frente al gobierno dictatorial 
se alinean los que anteponen a to-
da consideración sus doctrinaris-
mos y sus intereses partidistas. 
Pero el general Primo de Rivera, 
en artículo publicado en «La Na-
ción», rectifica por completo mi 
juicio, pues según el presidente 
del Consejo no están con la Dic-
tadura, o se hallan frente a ella, 
por deleznables razones o por no-
torias sinrazones, elementos que 
todos creímos que la apoyaban, o 
que no la combatían. 
El general Primo de Rivera 
acaba de escribir que se resisten 
a aceptar los propósitos de la Dic-
tadura y se distancian de ella y 
^e su futuro programa, las clases 
^ístocráticas. 
Ha añadido que las conserva-
doras se niegan a sumarse a 
planes aferradas al artílugio de la 
Constitución del 76, . 
Ha afirmado que \m ciás&s que 
más afinidades mantienen con la 
Iglesia, tampoco asisten a la Dic-
tadura ni aplauden sus propósi-
tos; y que la Banca, la Industria, 
la clase patronal, los funciona-
rios, la Prensa y otros sectores, 
por razones no menos delezna-
bles o por sinrazones no menos 
notorias que las que mueven a 
los enumerados, no apoyan con 
calor a la Dictadura, ni su evolu-
ción. 
Si todo esto que dice el ilustre 
general Primo de Rivera fuese 
exacto, o hubiera de ser tomado 
al pie de la letra, es decir, si no 
m con la Dictadura las 
istocráticas, ni las clases 
.conservadoras, ni las más afines 
a \'à Iglesia, ni la Banca, ni la In-
dustria, ni el elemento patronal, 
ni la Prensa ¿qué elementos que-
darían con ella? 
¿El obrerismo socialista? Si se 
creyera eso, se alimentaría una 
ilusión. Los obreros amamanta-
dos a lo^ pechos del socialismo 
no están con nada ni con nadie 
que represente y propugne el or-
den y la armonía entre las rlases 
sociales; porque ellos mantienen 
la lucha entre tod.ts ellas, con el 
propósito de que sólo exista una 
que absorba a las demás, la obre-
ra. Y siend» asi, si la Dictadura 
racionalmente n o debe contar 
con las masas obreras socialistas, 
ni con los otros sectores sociales 
¿quién o quiénes le apoyan? ¿De 
quién o de quineés recibe calor 
de opinión? 
Me permito disentir del parecer 
del marqués de Estella, o aceptar-
lo solamente en un sentido muy 
relativo. No creo que tenga aquél 
enf.ente las fuerzas que enumera, 
sino a mínima parte de ellas, y 
sólo circunstancialmente en cuan 
to la Dictadura defienda o repre-
sente lo que ni puedan, ni deban 
aceptar; pero en conjunto, y si se 
quiere de un modo difuso, le asis-
ten todas, frente a las que por. to-; 
dos los medios le combaten. 
Ahora bien: el ideal del Gobier-
no debe ser buscar y procurar la 
asistencia activa de todos esos 
elementos, de todas esas fuerzas 
nacionales, mediante fórmulas 
que representando la posible uni-
dad de pensamiento, asegure la 
unidad de acción frente a los que. 
con unos u otros nombres, y çqn 
unas u otras trazas, persiguen o 
coadyuvan a fines revoluciona-
rios. 
MIGUEL PEÑAFLOR. 
El plan de la Dic-
tadura para llegar 
^ una substitución 
adecuada 
orden interior o exterior le reten-
ga obligatoriamente en el Poder. 
Nos tranquiliza macho, sin em-
bargo, la consideración lógica de 
que la situación que hay.i de su-
ceder a la actual no será d.-iiiu 
gún modo antitética ni t M L n -
ciosamente hostil a la obra y sig-
nificación esencial de la Dictadu-
ra, sino la adecuada para servir 
de puente o soldadura con la que 
tenga más tarde la misión políti-
ca de dar vida a la normalidad-
del porvenir. 
Dentro de esos propósitos, la 
Asamblea Nacional parece llama-
da a alcanzar la duració i de su 
atender requerimientos del gran 
núcleo de ooinión que en él tiene 
puesta toda su confianza. 
Un sentimiento de justicia nos 
impulsa a desear que las cosas su-
cedan como nuestro jefe las ha 
previsto, porque ello le permitirá 
el bien ganado descanso, después 
del más largo y laborioso período 
de gobernación del país que regis-
tra la historia de España, y porque 
cenemos fe ciega en su inspira-
ción, que ha bastado para reha-
cer a nuestra Patria y rodearla de 
prestigios, lo que lleva siempre 
por el camino del acierto para el 
bien público. 
GOBIERNO. CIVIL 
Cuándo piensa dejar el Po-
der e! general Primo de Ri-
vera... si los «impondera-
bles» no le obligan a diferir 
la realización de sus deseos. 
En una «nota del día» y bajo 
los títulos que preceden, después 
de referirse, y de aplaudirlo, al 
plan semestral del Gobierno—re-
organización de la Unión Patrióti-
ca con elección de los directorios 
que substituyan a los comités de 
'ahora, y renovación parcial de 
Ayuntamientos y Diputaciones, 
dejando una parte, quizás la cuar-
ta, a designación ajena al Gobier-
no— «La Nación» escribe: 
Hay en este asunto un aspecto 
gue nos inquieta. De lo que de su 
resolución conocemos parece de-
ducirse la insistencia del general 
{ Primo de K i vera en apartarse de 
la gobei nación del país, aunque 
sin abandonar su actuación cívica 
i como jefe de la fuerza considera-
ble represehtada por las Uniones 
Patrióticas, en fecha próxima, in-
determinada, a partir del venci-
miento del semestre para el que 
el programa ha sido previsto. So-
bre este punto deseábamos disi-
par nuestras dudas, y aunque sin 
obtener declaraciones concretas 
hemos confirmado nuestra inquie-
tud, porque nos ha parecido adi-
vinar que el marqués de Estella 
no aspirará ni deseará seguir go-
bernando, después de cumplido 
, el programa, más que en el caso 
de que algún problema difícil de 
P E R S O N A J E S E X T R A N J E R O S E N L A 
E X P O S I C I Ó N D E B A R C E L O N A 
E / ministio de Rumania al salii de su visita al 
Ayunfamienío de ¡a Ciudad Condal 
MANUEL B E N E I T E Z 
- CAMISERÍA FINA -
EQUIPOS PARA NOVIAS 
I M i l . i l 
existencia legal, y su nrsión en 
esta última etapa j uede ser im-
portantísima, pues sobre abrir 
cauces y dar facilidades a la fisca-
lización de la intensa gestión mi-
nisterial, será órgano adecuado 
para dictaminar sobre proyecto 
de le3 ês, algunos de los cuales re 
presentan instrumentos precisos 
para alzar restricciones que no 
pueden ser eternas en la forma 
que actualmente se aplican. 
Nuestras impresión, en suma, 
es de confianza y serenidad en el 
porvenir, que nos parece sabia-
mente previsto, como esperába-
mos y lo venimos afirmando fren-
te a las fantasías descabelladas 
que se han lanzado a la circula-
ción. Ahora bien; habrá que con-
tar con los «impondeiables», pa-
labra que hoy está muy de moda, 
que pueden enredarlo todo, pues 
si agitan las pasiones en forma y 
medida que signifiquen turbulen-
cias, nos p rece que el general 
Primo de Rivera, que vino a po-
ner orden en la desquiciada vida 
política de España, no podría pa-
trióticamente mantener sus pro-
pósitos, y se vería obligado a 
Ya ven los suspicaces, malévo-
los y enredadores qué aspectos tan 
distintos de suslucubraciones des-




Reintegráronse a sus destinos, 
terminada la vacación que se les 
concedió, los agentes de Vigilan-
cia don Juan Ramón Calvo y don 
Martín Estevan. 
La Policía ha dado cuenta al 
Juzgado de que ayer riñeron en el 
paseo de la Infanta Isabel, por r i -
validades en la profesión, los mo-
zos de cuerda Constantino Cortés 




El «Boíetín oficiab de la pro-
vincia publica la siguiente dispo-
sición: 
Con el fin de evitar que los 
usuarios de los vehículos de trac-
ción de sangre incurran en el pro 
cedimiento ejecutivo a que se re-
fiere al artículo 14 de la Real or-
den de 6 de junio de 1927, así co-
mo también para moverse preci-
sado a prohibir la circulación de 
vehículos po los que no se haya 
satisfecho la tasa de rodaje co-
rrespondiente a los años 1927 y 
1928, el Comité ejecutivo de este. 
Patronato ha dispuesto lo siguien-
te: 
1.0 El período de recaudación 
voluntaria de la tasa correspon-
diente a los años 1927 y 1928 tér l 
minará el 10 de enero de 1930,. 
menzado el período ejecutivo de 
las mismas, sin ulterior aviso, a 
partir del día 11 deleitado mes 
de enero. 
2.° Los documentos a que ha-
cen referencia los apartados a) y 
b) de la prevención sexta de las 
instrucciones publicadas en la 
«Gaceta» de 11 de septiembre úl-
timo, se sustituirán por una certi-
ficación expedida de oficio por eL 
secretario del Ayuntamiento, eni 
que se haga constar la fecha de-
adquisición de vehículo, junta-
mente con el importe de la con-
tribución territorial que anual-
mente satisfaga el usuario al Te-
soro. 
Lo que se publica en el periódi-
co oficial para conocimiento de 
los usuarios de vehículos de trac-
ción de sangre, Ayuntamientos y 
agentes encargados de la recauda-
ción, para su más exacto cumpli-
miento. 
Madrid, 21 de diciembre de: 
1929. — hl presidente del Patrona-
to, P. D., José Alonso Orduña. 
HEMOGLOBINA liquida doc-
tor Grau: Indicadísima en las con-
valecencias y escrofulismo 
D E L E X T R A N J E R O 
F I L M A C I Ó N T R A G I C A 
California, 3.—Dos aeroplanos-
han chocado en pleno vuelo. 
Se .produjo una catástrofe. 
Los aparatos, deshechos por 
efecto del terrible choque, caye-
ron a tierra envueltos en llamas. 
Los tripulantes, en número de-
10, perecieron todos. 
Se filmaba una película iepro-
duciendo el trágico suceso de la 
muerte Loewistein, que como se 
recordará murió al caer de utt 
avión en el canal de la Mancha. 
A M N I S T Í A 
Róma, 3. —Con motivo del # j 
Sarniento del príncipe Humberto 
I de Italia, el Gobierno concederá 
I una amplía amnistia, 
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